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Penelitian ini memfokuskan perhatian pada pertanggungjawaban 
pengelolaan dana desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dalam kaitannya dengan 
keuangan negara dan keuangan daerah. Penelitian dilakukan pada Desa 
Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul, sebagai entitas yang memperoleh dana desa. 
Penelitian dilakukan dengan riviu dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban, 
wawancara secara mendalam, dan dengan cara pengamatan langsung pada proses 
pertanggungjawaban dana desa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa yang jumlahnya besar 
membawa dampak positif terhadap pembangunan desa, pembinaan, dan 
pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan yang dilaksanakan melibatkan 
peran aktif masyarakat desa. Desa merupakan suatu entitas pelaporan. Dari sisi 
pertanggungjawaban, pelaporan dana desa sudah dilaksanakan secara transparan 
dan akuntabel. Akan tetapi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa masih 
lemah. 
 







ANALYSIS OF VILLAGE RESPONSIBILITY IN MANAGEMENT OF  
STATE FINANCE AND REGIONAL FINANCE 






This study focuses attention on accountability of village fund management. 
The purpose of this research is to know and analyze accountability of village fund 
management in relation to state finance and regional finance. The research was 
conducted at Nanggungan Village, Kayen Kidul Sub-District, as an entity that 
received village fund. The study was conducted with review reporting and 
accountability documents, in-depth interviews, and by direct observation of the 
village fund accountability process. 
The results of this study indicate that large amount of village funds have a 
positive impact on village development, coaching and empowerment of village 
communities. The development carried out involves the active role of the village 
community. The village is a reporting entity. In terms of accountability, village fund 
reporting has been implemented in a transparent and accountable manner. 
However, oversight of village fund management remains weak. 
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